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ABSTRAK  
  
Ahmad Priyanto Wibowo, 1608301045, Sejarah dan Perkembangan  
Komunitas Tionghoa di Kecamatan Losari Brebes Tahun 
19661998. Skripsi Jurusan Kebudayaan Islam. Fakultas Ushuludin 
Adab dan Dakwah. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  
  
Kedatangan komunitas Tionghoa ke Indonesia melalui beberapa 
tahap migrasi. Pertama kali diawali oleh Fa Hian seorang pendeta dari 
Tiongkok mengunjungi pulau Jawa dalam perjalanannya ke India.  
Kehadiran para imigran Tionghoa itu berasal dari Provinsi Fujian dan 
Kwangtung di pantai selatan dan tenggara. Masyarakat Tionghoa yang ada 
di Indonesia berasal terdiri dari berbagai suku bangsa yaitu Hokkian, 
Hakka, Theo Chiu dan Kanton. Berdasarkan latar belakang tersebut, 
rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:Bagaimna sejarah 
kedatangan orang Tionghoa di Kecamatan Losari Brebes. Bagaimana 
perkembangan komunitas Tionghoa di Kecamatan Losari Brebes 
19661998. Adapun tujuan yang dapat penulis uraikan dari penelitian ini 
diantaranya: Untuk mengetahui sejarah kedatangan orang Tionghoa di 
Kecamatan Losari Brebes. Untuk mengetahui perkembangan komunitas 
Tionghoa di Kecamatan Losari Brebes 1966-1998.  
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan 
penelitian sejarah. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian sejarah 
yang meliputi heuristik, interpretasi, verifikasi, dan histioriografi, sehingga 
mampu menyajikan bentuk tulisan yang mudah dipahami.  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 
pertama, Kedatangan komunitasTionghoa di Kecamatan Losari Brebes 
berawal dari huru-hara di Batavia tahun 1740. Kemudian banyak 
orangorang Tionghoa yang ada di Batavia bermigrasi ke Jawa Tengah, salah 
satunya di Kecamatan Losari Brebes. Kedua, Perkembangan komunias 
Tionghoa di Kecamatan Losari Brebes Tahun 1966-1988, banyak 
dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pada saat itu yang menerapkan 
politik asimilasi atau pembauran terhadap orang-orang Tionghoa di 
Indonesia.  
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NOTA DINAS  
  
Kepada   
Yth. Ketua Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Di   
Cirebon  
  
Assalamu’alaikum Wr.Wb  
 Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap 
penulisan skripsi ini, maka kami selaku pembimbingan menyatakan skripsi 
saudara:  
Nama    : Ahmad Priyanto Wibowo   
NIM    : 1608301045  
Jurusan   : Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)  
Judul   : Sejarah Dan Perkembangan Komunitas Tionghoa Di Kecamatan 
Losari Brebes Tahun 1966-1998  
 Kami berbendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada 
Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon 
untuk dimunaqosahkan.  
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PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI  
  
Bismillahirrahmanirrohim  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini   
Nama    : Ahmad Priyanto Wibowo   
NIM    : 1608301045  
Jurusan   : Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)  
Judul   : Sejarah Dan Perkembangan Komunitas Tionghoa Di  
Kecamatan Losari Brebes Tahun 1966-1998 Dengan 
ini menyatakan bahwa :  
1. Skripsi ini merupakan hasil karya penulis yang diajukan untuk 
memenuhui salah satu persyarataan untuk memperoleh gelar sarjana 
(SI) di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  
2. Semua sumber yang penulis gunakan dalam skripsi ini telah 
dicantumkan sesuai ketentuan atau pedoman karya tulis ilmiah; dan  
3. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini sebagian maupun 
keseluruhan isinya terindikasi plagiarisme, maka penulis bersedia 
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Assalamuallaikum wr wb  
Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmatnya 
kepada kita semua, sehingga kita semua masih diberikan kesehatan dan 
nikmat baik jasmani maupun rohani. Sholawat dan salam marilah kita curah 
limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua  
mendapatkan Syafa’atnya kelak di hari pembalasan. Tidak Terasa, waktu 
berlalu begitu cepat dan begitu singkat, setelah melalui proses yang panjang 
dan berliku, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan 
banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Penulis menyadari 
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yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis.  
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